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інституційних типах. Саме ці фактори разом із тіньовою економікою впливають 
на формування структури національного капіталу і середнього класу. Отже, у 
короткостроковому періоді корупція може бути детермінантом економічного 
зростання, але вже у середньостроковому – темпи зростання помітно падають 
через непередбачуваність корупційних угод. Така тенденція ще більше 
посилюється у довгостроковому періоді та може навіть мати від’ємне значення. 
У значних масштабах корупція призводить до падіння виробництва і деградації 
суспільства. 
Негативна роль корупції полягає у тому, що в довгостроковому періоді 
вона значно знижує ефективність економіки за рахунок консерватизму по 
відношенню до науково-технічного прогресу і реформуванню суспільних 
відносин; формує спотворену ідеологію продажного суспільства, де панує 
правовий нігілізм; перекручує систему розподілу доходів, збільшуючи стимули 
для нечесних, корумпованих громадян та чиновників, що неефективно 
розподіляють ресурси в економіці. 
Корупція, як й інші інституціональні трансформації, зокрема рейдерство, 
безробіття, бюрократія тощо, у незначних обсягах і масштабах ці явища 
спроможні відігравати позитивну роль у розвитку економіки та суспільства. 
Залежно від наслідків зазначених інституціональних трансформацій, вони 
можуть виступати індикаторами провалів у державному управлінні, 
своєрідними стабілізаторами суспільства та стимулами до самовідновлення та 
адаптації до нових умов функціонування економічних агентів у період 
переходу економіці із стану хаотично структурованої до регулюваної ринкової. 
Вважаємо, що інституціональний підхід є тим підґрунтям, що дозволяє 
подолати системні диспропорції, що виникають під час визначення 
оптимальних обсягів державних функцій та пошуку необхідних джерел їх 
фінансування з метою забезпечення сталого розвитку країни. Оскільки причини 
призупинення темпів зростання економіки мають системний характер, то 
необхідно ліквідувати інституційні обмеження шляхом укріплення базових 
інститутів економічного розвитку: власності, влади, довіри, управління тощо. 
Тобто вирішення проблеми результативності економічних реформ в Україні 
перетікає в політичну площину.  
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Податки як економічне явище виникли досить давно та мали тільки 
фіскальне значення — за їх допомогою відбувалась мобілізація коштів, 
необхідних для задоволення потреб держави. Так, фіском (від латинського 
«fiscus» – кошик) називалася у Древньому Римі військова каса, де зберігалися 
гроші, призначені до видачі. З кінця I ст.до н.е. фіском стала називатися 
приватна скарбниця імператора, що знаходилася у чиновників і поповнювалася 
прибутками з імператорських провінцій. З IV ст. н.е. фіск – єдиний 
загальнодержавний центр Римської імперії, куди надходили усі види прибутків, 
податків і зборів, та здійснювалися  державні витрати. 
Кожен податок виконує одночасно декілька функцій, але на перший план 
виходить лише одна, провідна [1, 449].  
Вчені неоднозначно підходять до трактування функцій податків, які вони 
виконують. Одностайність думки можна спостерігати лише щодо фіскальної та 
регулюючої функцій, але поряд з нею функцією науковці розглядають ще 
економічну, розподільчу,стимулюючу,контрольну,заохочувальну та ін.(табл.1).  
Фіскальна функція характерна всім податкам, головне її призначення - 
створення фондів грошових коштів, за допомогою яких держава зможе 
виконувати покладені на неї завдання. Дана функція ґрунтується на засадах 
постійності, стабільності, рівномірності розподілу податкового тягаря у 
територіальному розрізі [2]. Так, за підсумками 2015 року до зведеного 
бюджету України надійшло 587,1 млрд. грн.  податкових надходжень, що на 
162 млрд. грн., або на 38,1%, порівняно з надходженнями в 2014 році [3]. 
Реалізація регулюючої функції податків проявляється через вплив на такі 
показники фінансово-господарської діяльності підприємств: собівартість 
продукції, виручка від реалізації, чистий прибуток, платоспроможність, фінан-
сова стійкість, іммобілізація оборотних коштів, обсяг отриманих кредитів. 
Держава  обмежує або стимулює розвиток окремих галузей, напрямків та 
видів діяльності, платоспроможність населення тощо, а використовуючи    
податкові ставки та податкові пільги регулює соціально-економічні процеси,  
сприяє вирішенню соціальних проблем.  
Таблиця 1 
Функції податків та їх характеристика 
Назва Характеристика  
Фіскальна Це сукупність контрольних заходів, які здійснюються податковими та іншими 
органами у відповідності з діючим законодавством, за правильністю нарахування 
податків та інших обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів 
Економічна Розглядається  як здатність впливати на економічні процеси: темпи та пропорції 
розширеного відтворення, сукупний попит, інфляцію тощо 
Розподільча  
(соціальна) 




Фінансування  структурних змін в економіці, підтримка окремих галузей, 
обмеження шкідливих виробництв 
Регулююча За допомогою регулюючих ефектів податків можна стимулювати підприємства до 
розширення масштабів своєї діяльності та її удосконалення, якщо окpeмi елементи 
податків заохочують платника до покращення результатів своєї діяльності 
Стимулю-
юча 
Створення  умов для покращення стану справ у реальному секторі економіки, для 






Полягає  у тому, що порядок оподатковування може відбивати визнання державою 
особливих заслуг визначених категорій громадян перед суспільством, надання 
податкових пільг учасникам Великої Вітчизняної війни, АТО та ін. 
Стабілізу-
юча  
Регулювання  податкового навантаження залежно від економічного циклу 
Контрольна Через податки держава здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 
організацій і громадян, а також за джерелами доходів і витратам 
Інтегруюча  Узгодження  основних показників і механізмів податкового права різних країн 
Всі податкові надходження пов'язані з процесами розподілу вартісних 
пропорцій ВВП і національного доходу між платниками податків і державою 
[4, 134]. Перерозподільна функція податків має соціальний характер: через неї 
держава перерозподіляє частину прибутку юридичних осіб і суб’єктів 
підприємницької діяльності, та направляє її на розвиток виробничої і соціальної 
інфраструктури, на інвестиції тощо. 
Cтабілізуюча функція податків необхідна для регулювання податкового 
навантаження залежно від економічного циклу  [1, c.452]. 
Контрольну функцію здійснюють органи Державної фіскальної служби 
України. Необхідність контролю обумовлена тим, що кожен суб’єкт 
господарювання намагається уникнути або зменшити податкові зобов’язання 
перед державою. Так, нині 40-50% економіки України перебуває в тіні, тобто 
майже половина всіх суб’єктів господарської діяльності ухиляються від сплати 
податків [4]. Проявляється дана функція через нарахування фінансових та 
адміністративних санкцій та пені, притягнення кримінальної відповідальності. 
Реалізація інтегруючої функції податків проявляється через регулювання 
зовнішньоекономічних відносин та гармонізацію податкового законодавства. 
Отже, фіскальна функція податків безпосередньо впливає на формування 
дохідної частини бюджету держави, а всі інші функції мають прямий вплив на 
ведення господарської діяльності суб’єктами підприємницької діяльності. 
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